








元　首　　ハリマ・ヤーコブ大統領（2017年 9 月就任， 
任期 6 年）
通　貨　　シンガポール・ドル（ 1 米ドル＝1.3792 Sドル， 
2020年平均）
会計年度　 4 月～ 3 月
シンガポール
2020年の
マ レ ー シ ア



























































































































































































































































　これに対して，2020年 1 月 ₈ 日には，前年から同法適用で政府と対立していた
野党 SDPが裁判所に異議を申し立てたが，非公開審理の末， ₂月 ₅日に退けら
れた。また，政府は ₂月17日には Facebookに対し，政府に批判的なオンライン・









































































Sドル）に拡大している。第 ₅世代移動通信システム（ ₅ G）についても， ₄月に
₅ G全国展開免許の国内通信 ₂社（シンガポール・テレコム，スターハブ・M 1
企業連合）への交付が内定し，2021年 1 月には本格展開される予定である。なお，















































者向け雇用・訓練への20億 Sドルの拠出を決定し， ₅月には雇用支援に27億 S
ドルを拠出することで，10万人分の雇用・訓練の機会を確保している。
　しかし，総選挙の厳しい結果から，政府は国民雇用策のさらなる促進を迫られ











































































































































































































































26日 ▼ 政府，480億 Sドルの追加経済対策
を発表。
30日 ▼ MAS，大幅な金融緩和を実施。













































































11月 3 日 ▼国会，新型コロナウイルス対策の
暫定措置法改正案を可決。








12月 4 日 ▼ MAS，「デジタルバンク」（ネッ
ト専業銀行）免許 ₂種類を各 ₂陣営に付与。
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 Teo Chee Hean
上級相兼社会政策調整相
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保健相 Gan Kim Yong
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
総 人 口（1,000人） 5,469.7 5,535.0 5,607.3 5,612.3 5,638.7 5,703.6 5,685.8
居 住 権 者（1,000人） 3,870.7 3,902.7 3,933.6 3,965.8 3,994.3 4,026.2 4,044.2
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 1.0 -0.5 -0.5 0.6 0.4 0.6 -0.2
失 業 率（％） 2.0 1.9 2.1 2.2 2.1 2.3 3.0
為替レート（ 1米ドル＝ Sドル，年平均） 1.2671 1.3748 1.3815 1.3807 1.3491 1.3642 1.3792
（注）　総人口は居住権者（シンガポール国民と永住権保有者）と非居住権者（永住権を持たない定住者あ
るいは長期滞在者）から構成。
（出所）　Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2020 
および The Singapore Department of Statisticsウェブサイト（http://www.singstat.gov.sg）。
　 2　支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万 Sドル）
2017 2018 2019 20201）
消 費 支 出 215,128.9 225,843.7 234,653.0 213,087.0
民 間 166,880.2 175,131.0 182,045.5 154,845.7
政 府 48,248.7 50,712.7 52,607.5 58,241.3
総 固 定 資 本 形 成 119,889.0 114,820.4 117,486.7 100,741.9
在 庫 増 減 9,664.2 11,894.2 8,455.8 5,364.3
財・サービス貿易収支 125,351.8 145,952.3 144,369.9 149,727.1
財・サービス貿易輸出 811,159.8 897,920.4 898,348.3 826,738.7
財・サービス貿易輸入 685,808.0 751,968.1 753,978.4 677,011.6
統 計 誤 差 4,081.3 8,613.3 5,772.4 175.5
国 内 総 生 産（GDP） 474,115.1 507,123.9 510,737.8 469,095.9
海 外 純 要 素 所 得 -36,110.0 -58,755.8 -61,027.3 -57,339.3
国 民 総 所 得（GNI） 438,005.1 448,368.1 449,710.5 411,756.6
1 人当たり GNI（単位：Sドル） 78,043.8 79,516.2 78,846.8 72,418.4
（注）　 1）2020年は暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
　 3　産業別国内総生産（実質：2015年価格） （単位：100万 Sドル）
2017 2018 2019 20201）
製 造 産 業 112,975.5 119,283.2 118,187.5 118,594.2
製 造 業 87,698.6 93,862.8 92,496.9 99,211.1
建 設 業 19,215.0 19,318.3 19,621.5 12,574.4
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 5,911.2 5,842.8 5,903.7 5,770.9
そ の 他 141.5 146.0 155.3 139.8
サ ー ビ ス 産 業 295,376.0 304,618.2 310,786.0 289,345.5
卸 ・ 小 売 業 66,973.7 68,555.3 67,877.2 65,205.0
運 輸 ・ 倉 庫 32,034.3 32,179.4 32,236.0 24,041.7
宿 泊 ・ 飲 食 9,246.5 9,562.9 9,584.0 7,030.9
情 報 ・ 通 信 17,986.9 18,985.3 21,289.6 21,731.0
金 融 ・ 保 険 54,186.0 57,458.3 61,916.2 65,024.3
不動産・ビジネスサービス 66,876.2 68,811.1 67,331.6 58,833.9
そ の 他 サ ー ビ ス 48,087.7 49,055.9 50,811.6 46,297.4
所 有 住 宅 帰 属 価 値 19,805.4 20,754.5 21,643.5 21,886.5
物 品 税 29,331.6 28,942.9 29,489.2 24,336.4
国 内 総 生 産（GDP） 457,319.2 473,313.8 479,680.9 453,821.2
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 4.5 3.5 1.3 -5.4
（注）　 1）2020年は暫定値。
（出所）　Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore, Economic Survey of Singapore 2020.
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　 4 　国・地域別貿易額 （単位：100万 Sドル）
輸入 輸出
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
ア ジ ア 307,674.9 332,172.4 323,048.2 312,348.6 390,446.7 405,781.8 386,099.7 365,814.4
米 州 58,006.5 66,579.0 69,718.9 59,017.6 47,431.0 58,412.7 60,177.5 67,834.9
欧 州 75,714.8 87,925.4 81,483.2 68,666.4 48,296.9 54,927.8 53,182.4 54,672.6
オセアニア 7,190.4 8,815.0 9,983.2 7,984.6 22,019.1 27,866.0 25,159.8 20,375.8
アフリカ 3,515.0 4,702.2 5,478.8 5,450.3 6,807.0 8,676.8 7,894.8 6,946.8
合 計 452,101.6 500,194.0 489,712.4 453,467.4 515,000.8 555,665.1 532,514.1 515,644.5
（出所）　表 ₃に同じ。
　 5 　国際収支 （単位：100万 Sドル）
2017 2018 2019 20201）
経 常 収 支 81,863.5 78,144.4 72,844.3 82,488.8
貿 易 収 支 139,509.5 137,015.2 132,107.2 129,203.1
輸 出 575,081.4 619,050.6 602,070.9 567,948.2
輸 入 435,571.9 482,035.4 469,963.7 438,745.1
サ ー ビ ス 収 支 -14,157.7 8,937.1 12,262.7 20,524.0
第 一 次 所 得 収 支 -36,110.0 -58,755.8 -61,027.3 -57,339.3
第 二 次 所 得 収 支 -7,378.3 -9,052.1 -10,498.3 -9,899.0
資 本 ・ 金 融 収 支 47,287.7 61,245.2 84,270.5 -19,851.9
金 融 収 支 47,287.7 61,245.2 84,270.5 -19,851.9
直 接 投 資 -49,580.0 -82,381.4 -95,302.0 -75,981.9
ポートフォリオ投資 27,224.1 66,149.1 145,217.0 71,028.3
金融デリバティブ 11,351.8 28,376.4 12,893.2 19,094.6
そ の 他 投 資 58,291.8 49,101.1 21,462.3 -33,992.9
誤 差 ・ 脱 漏 3,265.4 25.3 -16.6 975.8





6 　財政収支 （単位：100万 Sドル）
2017 2018 2019 20201）
運 営 歳 入 70,225.1 77,116.9 75,299.1 62,127.4
税 収 60,193.9 69,585.6 67,547.4 57,214.6
所 得 税 26,797.1 33,883.0 32,319.4 29,394.8
資 産 税 4,400.0 4,475.9 4,712.2 3,137.4
関 税 3,019.4 3,093.8 3,287.7 3,418.6
物 品・サ ー ビ ス 税 11,026.6 11,206.7 11,098.9 10,262.6
車 両 税 2,197.2 2,437.3 2,517.0 2,068.6
賭 博 税 2,701.4 2,659.0 2,634.1 1,789.7
印 紙 税 4,509.6 4,994.4 4,077.8 3,289.3
そ の 他 5,542.6 6,835.6 6,900.1 3,853.6
手 数 料 9,713.1 7,126.3 6,756.8 5,009.7
そ の 他 歳 入 318.1 405.0 994.9 -96.9
運 営 歳 出 54,883.4 56,246.3 57,987.3 68,660.1
社 会 開 発 30,765.6 31,485.5 31,816.8 37,474.0
教 育 12,460.4 12,273.5 12,298.2 11,688.7
保 健 8,444.2 9,042.4 9,649.7 12,192.8
国 家 開 発 3,125.4 3,011.0 2,577.8 3,939.7
環 境 ・ 水 資 源 1,245.8 1,269.0 1,475.6 1,600.1
文 化 ・ 地 域 ・ 青 年 1,475.7 1,735.8 1,534.7 1,905.6
社 会 ・ 家 庭 発 展 2,392.2 2,632.3 2,762.0 3,435.0
通 信 ・ 情 報 499.2 497.8 501.8 548.7
人 材 1,122.8 1,023.6 1,017.1 2,163.4
国 防 ・ 外 交 18,476.9 18,672.4 19,693.9 20,193.2
経 済 開 発 3,617.5 3,994.5 4,233.8 8,647.5
運 輸 1,519.9 1,819.2 1,835.3 2,304.3
通 商 産 業 937.0 989.7 1,005.2 1,954.4
人 材 691.6 671.6 773.4 3,719.9
通 信 情 報 468.9 513.9 620.0 668.9
政 府 行 政 2,023.4 2,093.9 2,242.8 2,345.4
開 発 歳 出 16,750.5 18,993.3 18,060.1 14,851.0
（注）　 1）2020年は暫定値。
（出所）　表 ₃に同じ。
